






















 关键词：完   成  好      偏误分析 
Abstract 
Results complement is one of the most commonly used syntax in Chinese expression, 
and it is also the focus and difficulty of Chinese teaching. The results of the words 
"wan", "cheng", "hao" as an example, these three words in everyday life commonly 
used words.They have similarities and differences in semantics, making students often 
have errors when use them. 
This paper investigates "wan", "cheng" and "hao" using for the 2013 students of 
Tanjungpura National University, and analyzesthree results of the errors  . The bias 
rates of "wan", "cheng" and "hao" in 2013 National University students are 40.28%, 
41.40% and 27.87% respectively. In addition, common types of errors are misaligned 
errors and misunderstanding errors, and to explore the reasons for these errors is the 
negative transfer of the mother tongue and the negative transfer of the target language, 
and then put forward some suggestions on these issues. 
 
































































































常用作结果补语的形容词搭配有：对     ：
说、写、念、算、做、翻译、分析、回
答。错     ：说、写、念、算、做、翻译、
分析、回答。好     ：写、算、做、放、
翻译、拿、坐、安排、准备、收、计划。
清楚 ：说、看、写、念、讲、问。干净 ：
洗、擦、收拾、打扫、扫。惯     ：住、






























































































区别 完 成 好 
表达不同类




















使 用 的 频 率 较 低 。













































































                                                                                
研究方法论 
          本文对丹戎布拉国立大学师范学院
汉语专业 2013 届学生使用结果补语
“完”、“成”、“好”的偏误分析为
研究对象，一共 32 名学生。华族 11 名
学生，非华族 21 名学生。男生 4 名学生，
女生 28 名学生。 









































































































































Anak (perempuan) merasa kalau menulis 
7 
 
sebuah skripsi sangatlah tidak mudah.（b）
你不修这台电脑，我就不能工作了。
Kamu tidak memperbaiki komputer ini, 


































遗漏 误加 误代 错序 
完 5.60% 5.70% 14.20% 14.80% 
成 8.59% 7.55% 10.68% 14.58% 
好 1.56% 5.20% 9.90% 11.20% 
 
结语 






























    综上所述，希望本文所得出的结论
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